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JOCS INTERTEXTUALS I INTERDISCIPLINARIETAT EN 
L’OBRA POÈTICA DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
 L’escriptura de Vicent Andrés Estellés no és tan sols «especial-
ment complexa per l’extensió i la diversitat […] o la cronologia», 
com assenyala Ferran Carbó,1 sinó per la multiplicitat de tècniques 
intertextuals,2 tècniques que activen una quantitat extraordinària de 
correspondències entre escriptors i artistes3 en les ficcions poètiques 
del poeta valencià. També, malgrat una impressió caòtica i heterò-
clita, que Francesc Parcerissas defineix «com una de les poètiques 
aparentment més contradictories», és una de les «més coherents de 
la poesia de la postguerra».4 Aquesta coherència es manifesta, insis-
tiré, en un principi que articula constantment l’obra d’Estellés i que 
li dóna una gran originalitat: la pluralitat i riquesa de les interaccions 
entre autoritats (darrera conseqüència d’aquest programa poètic), a 
les quals hem d’afegir totes les que es produeixen amb els personat-
ges-autors dins de la progressió de les ficcions autorials.5 En aquest 
1. Ferran Carbó. «I evocaràs –t’ho jure– l’Estellés». Serra d’or, núm. 2003, p. 24.
2. Es tracta de les interaccions que s’estableixen entre els textos emprats i el 
text de l’autor que els manlleva, allò que Annick Bouillaguet anomena «jeu inter-
textuel». Vegeu Annick Bouillaguet. Marcel Proust, le jeu intertextuel. París: 
Éditions du Titre, 1990.
3. La intertextualitat pot ésser també una interacció entre missatge textual 
i iconografia, com apareix en Antibes, recull de tres seccions que pretén ésser 
el reflex textual del tríptic de Picasso La guerre et la paix (1959) de la capella 
romànica Sainte-Anne de Vallauris, que certs poemes de Paul Éluard evoquen. 
Vegeu Amador Calvo i Ramon. «Antibes de Vicent Andrés Estellés, les traces 
discontinues d’un periple poétique». Dins: Traverses, D’une rive… l’autre. París: 
Université Paris VIII, 2003, p. 71-88. Vegeu també Jean-Charles Gateau. Eluard, 
Picasso et la peinture (1932-1952). Ginebra: Droz, 1983, p. 286.
4. Francesc Parcerissas. «Funcions i figures de Vicent Andrés Estellés». Els 
Marges, núm. 5 (1975), p. 128.
5. Vegeu la definició que hi done a Amador Calvo i Ramon. «Le référentiel 
et l’intertextualité dans l’œuvre poétique de Vicent Andrés Estellés». [Tesi dirigi-
da per Montserrat Prudon i Moral de la Universitat de Paris VIII i llegida el 10 de 
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article estudiaré de manera cronològica alguns dels reculls més sig-
nificatius des d’aquesta perspectiva. Veurem si es pot parlar d’evolu-
ció en la utilització dels intertextos i de quina manera repercuteixen 
en les interrelacions autorials. Sintetitzaré el ventall de tècniques in-
tertextuals, autorials i transversals presents en la poètica d’Estellés, 
tan singular i complexa.
 Començaré per un dels reculls més importants dels anys cinquan-
ta, Llibre de meravelles (1956-1958).6 És impossible passar per alt 
la increïble concentració d’intertextos presents a Llibre de merave-
lles —epígrafs preliminars al recull, als poemes de les seccions I a 
VII, o al darrer poema—, quaranta-nou, sense tenir en compte els 
que es troben a l’interior dels poemes. Una tercera part llarga (39%) 
procedeix de l’obra d’Ausiàs March, dinou citacions pertanyen a 
setze poetes occitans i provençals o de l’antic regne d’Aragó, tres 
citacions surten de la poesia popular tradicional valenciana, i són, 
per tant, anònimes, i una de León Felipe, que tanca el recull. Per 
què, doncs, tota aquesta inflació d’intertextos, que a més posen en 
escena tan gran quantitat referencial a nivell d’autors? Alguns són 
antagonistes perquè representen actituds no compromeses ideològi-
cament o contràries als principis de l’escriptura d’Estellés, com els 
intertextos de Teodor Llorente, Joan Maragall, Juan Ramon Jiménez, 
Jorge Guillén, Bertran Oriola, que esdevenen inconciliables amb el 
text d’Estellés i creen un conflicte d’autoritats. D’altres s’alien amb 
el discurs d’Estellés que defensa la creació que transmet un missat-
ge militant i comparteix una visió col·lectivista de la literatura. To-
ta aquesta multiplicació de citacions i de referències a autors té la 
capacitat d’expressar un missatge comú mitjançant la metàfora dels 
salms. L’escriptura d’Estellés assimila la de León Felipe i d’altres 
escriptors per tal de constituir un discurs plural que s’oposa al dis-
curs únic i dogmàtic del franquisme. Per això, d’altres veus de poe-
desembre del 2007], p. 3-4. [En línia] <www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/
theses_paris8_en_ligne.php>
6. Vicent Andrés Estellés. Llibre de meravelles. València: Edicions 3i4, 
1971. 
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tes no apareixen explícitament, si no és a través d’al·lusions a versos 
—com en el cas de la poesia/salm enlairada «com arma de combat» 
de Gabriel Celaya— i de títols de poemes de Llibre de meravelles 
emprats en alguns poemes de Quinta del 42 (1953), de José Hierro.7 
Aquestes condicions de censura, que fan tan problemàtica la diver-
sitat de veus, produeixen autors espectrals i erràtics, com Francisco 
de La Torre, símbol d’una anul·lació identitària i textual sota l’opres-
sió inquisitorial, els textos del qual sobreviuran només sota la firma 
d’autors autoritzats. En últim terme tenim una proposta múltiple de 
catalanitats implícites transmeses pels lligams amb textos i autors: 
recuperació i exaltació d’un patrimoni comú extraordinàriament 
ric fixat per l’escriptura (citacions), que se centra sobretot en Ausi-
às March. Al capdavall, Llibre de meravelles adopta una configura-
ció semblant a la d’un text refet amb fil de ferro8 —com l’esquelet 
d’Ausiàs al qual al·ludeix Estellés—, o a la de la Súnion ideal de «sal 
exaltada» de Carles Riba.9 És, finalment, un text que revela la capa-
citat polimòrfica de creació i de recreació d’Estellés.10
 Un recull contemporani a l’anterior, en què fa el «salt defini-
tiu» vers una poètica pròpia, complexa i original, és el llibre «Coral 
romput» (1957), que integra La clau que obri tots els panys11 (1954-
1957). Podríem utilitzar una altra vegada l’accepció d’inflació au-
torial per tal de referir-nos a «Coral romput» —com en Llibre de 
7. Vegeu Amador Calvo i Ramon. «Le référentiel et l’intertextualité…», p. 
390.
8. Vicent Andrés Estellés. Llibre de meravelles, p. 73, v. 24-26.
9. Ibídem, p. 101, v. 1-2.
10. Com diu Ferran Carbó referint-se a la primera producció poètica en català 
dels anys cinquanta: «el poeta no sols encetava un camí personal […] sinó que, 
a més, l’enriquia literàriament establint un lligam evident amb els clàssics […].» 
Ferran Carbó. «Com un vers mai no escrit». La poesia de Vicent Andrés Estellés 
en els anys cinquanta. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 49.
11. Vicent Andrés Estellés. La clau que obri tots els panys. València: Di-
putació provincial de València, 1971. Jo utilitze Vicent Andrés Estellés. Les 
homilies d’Organyà. Obra completa, 6. València: Edicions 3i4, 1981.
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meravelles—, encara que apareixen diferències determinants: una 
estructura tripartita que no posa tant en evidència com en Llibre de 
meravelles (quasi de manera iconogràfica, diríem) una multiplica-
ció de textos sobre els quals interfereixen els paratextos intertextu-
als que anomenem epígrafs. Es tracta d’un «llibre de llibres», com 
el defineix Ferran Carbó,12 de caire especular i per això laberíntic, 
que es diferencia de Llibre de meravelles per les diverses referènci-
es, citacions i al·lusions literàries i iconogràfiques majoritàriament 
integrades al text. «Coral romput» s’articula sobre dos eixos, l’un 
que és explícitament metapoètic —l’escriptura que parla d’ella ma-
teixa—, l’altre implícit i relacionat amb el primer, el de denunciar la 
impossibilitat de representar directament la realitat. Els règims au-
tocràtics violen la integritat de l’escriptor, que es veu sotmès a do-
nar a llegir una còpia miserable de la societat. Estellés materialitza 
aquest intervencionisme nefast i ignominiós mitjançant una estètica 
fragmentària, amb discursos d’apariència monològica construïts a 
afegitons i en certs moments amb una mena de trencadissa sintàcti-
ca, caracteritzats per un prosaisme que reflecteix l’inharmonia, i una 
lletjor molt relacionada amb l’expressionisme. Si la major part de 
referències i de citacions d’aquest llibre —agressiu i provocador a 
nivell polifònic— són explícites, d’altres li confereixen, enmig de 
símbols i al·lusions iconogràfiques ocultades, una complexitat evi-
dent, situant-lo no gaire lluny de l’hermetisme, per la dificultat que 
tenim a interpretar-lo des d’un punt de vista programàtic. Sorprèn, 
doncs, en Estellés la consciència que certes «claus» interpretatives, 
símbols d’un programa sofisticat, anaven a romandre sense resposta:
  Però ara és necessari que escriga certes coses,
  certes coses que mai no ha de llegir ningú,
  que ningú no ha d’entendre fins que jo estiga mort
  i siga tard i siga perfectament inútil:
12. Ferran Carbó. «Els exilis de Vicent Andrés Estellés». Caplletra, núm. 36 
(2004), p. 103.
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  jo sé, i m’ho calle, que s’esgarrarà la carn
  amb les ungles, plorant tot un espés estiu.13
 Un dels problemes que s’havia de resoldre per tal d’entendre mi-
llor l’orientació programàtica de «Coral romput» era la identificació 
de cinc versos14 en francès que Pere Ballart15 pensava que eren atri-
buïbles a Estellés i que havia definit com a autocitacions. En realitat, 
es tracta de tres versos d’Alfred de Musset. Ferran Carbó afirma que 
les altres dues citacions són d’Estellés, basant-se en un vers que va 
ser suprimit de les proves d’impremta.16 Jo veig, per contra, una sín-
tesi estilística de l’obra poètica de Paul Éluard: el vers «Dans l’om-
bre, dans les yeux, dans l’incendie du bois» ve seguit d’una referèn-
cia a «Dominique», que també trobem al recull Antibes,17 associada 
al nom de Paul Éluard, «per paul éluard per dominique»:18
  Recorde Dominique. I recorde la molsa
  que creix entre les lloses del pati de Sant Roc.19
 De fet, dos elements idèntics de la citació en francès, amb el pro-
ducte de l’incendi, apareixen en aquest vers de L’amour la poésie:20
  Les yeux brûlés du bois.
13. Vicent Andrés Estellés. « Coral romput ». Dins: Les homilies d’Orga-
nyà, p. 246, v. 3-8.
14. En realitat, cinc alexandrins i un hemistiqui del primer alexandrí citat.
15. Pere Ballart. «Poesia i modernitat: Una lectura de Coral romput». Els 
Marges, núm. 56 (1996), p. 71.
16. Ferran Carbó. «Com un vers mai no escrit»…, p. 154. 
17. Amador Calvo i Ramon. «Antibes de Vicent Andrés Estellés…», p. 71-
88.
18. Vicent Andrés Estellés. Antibes. Dins: La lluna de colors. Obra com-
pleta 9. València: Edicions 3i4, 1986, p. 59, v. 4.
19. Vicent Andrés Estellés. «Coral romput», p. 245, v. 24-27.
20. Paul Eluard. L’amour la poésie. París: Gallimard, 1968, ix, p. 247, v. 1.
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 Més tard llegim el nom francesat d’Isabel(le), en un altre vers 
en francès que té molt probablement a veure amb la dona d’Estellés, 
i que crea un paral·lelisme clar amb la parella Dominique/Éluard: 
«Isabelle ennuyeux, quand les pins, quand le soir.»21 «Isabelle» és un 
patrònim que delata l’apropiació d’Estellés de motius poètics d’Élu-
ard d’ambient mediterrani. L’il·logisme sintàctic entre el primer 
segment del vers i els altres dos —a banda de no ésser característic 
d’Estellés— sembla l’al·lusió al text absent d’Éluard.
 Pel que fa a les altres tres citacions, hem de dir que són del poe-
ta romàntic Alfred de Musset.22 La primera:23 «Je suis un citoyen 
pâle au milieu des morts».24 La segona citació:25 «Et je vis devant 
moi au fond d’un carrefour», treta de la composició poètica d’Alfred 
de Musset «Portia».26 I la tercera citació:27 «Tout est mort en Euro-
pe – oui, tout – même l’amour».28 La primera i la segona citacions 
corresponen a dos collages de dos hemistiquis desaparellats. Els he-
mistiquis de la segona citació citen l’original a l’inrevés. Aquests 
hemistiquis delimiten com mollons textuals el text intermediari de 
Musset que roman ocultat, que Estellés vol que llegim des del final 
al principi. En el primer text, Musset s’identifica amb Grècia: es diu 
ciutadà grec, com Estellés s’afirma «llatí» en Horacianes.29 De Grè-
cia ens fa viatjar al Renaixement de Miquel Àngel, que s’autorepre-
21. Vicent Andrés Estellés. «Coral romput», p. 251, v. 26.
22. Vegeu «Alfred de Musset: un intrus dans l’œuvre poétique d’Estellés?». 
Dins: Amador Calvo i Ramon. «Le référentiel et l’intertextualité…», viii, p. 408-451.
23. Vicent Andrés Estellés. «Coral romput», p. 256, v. 27.
24. Alfred de Musset. Poésies complètes. París: Gallimard, 1957, p. 115, v. 
3 i v. 23.
25. Vicent Andrés Estellés. «Coral romput», p. 257, v. 17-19.
26. Alfred de Musset. Poésies complètes, p. 70, v. 46 i 36. Cite els hemisti-
quis segons l’ordre en el text original.
27. Vicent Andrés Estellés. «Coral romput», p. 258, v. 13.
28. Alfred de Musset. Poésies complètes, p. 115, v. 40-42, i p. 116, v. 1-2.
29. Vicent Andrés Estellés. Horacianes. Dins: Les pedres de l’àmfora. 
Obra completa, 2. València: Edicions 3i4, 1974. Utilitze l’edició de 1999, p. 291, 
v. 27-29.
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senta en la pell d’un escorxat en el fresc del Judici final de la Capella 
Sixtina. Miquel Àngel cita pictòricament el text de l’Averno de Dant 
—que no és sinó una citació de l’Eneida de Virgili— en què Caront 
desembarca els condemnats a l’infern a cops de rem. La seua postura 
troba un paral·lelisme palès amb el gest conminatori, vade retro, que 
adreça el Crist als pecadors situats a la seua sinistra. El déu encarnat 
que representa l’amor i el perdó utilitza la seua omnipotència per a 
empényer-los despiatadament vers l’infern, amb la mateixa violència 
extrema que mostren els àngels utilitzant una columna com a ariet 
per precipitar un condemnat a l’abisme. Musset identifica el més en-
llà al no-res, i la referència textual a l’«scalpel» a Miquel Àngel, per 
qui la pell de l’escorxat representa una vida eterna buida de sentit, car 
de tot allò que donava sentit a la vida no en queda res. La segona cita-
ció, invertida per Estellés, delimita un fragment on Zoppieri, pesca-
dor venecià, canvia d’identitat i de patrònim per conquerir una dona 
casada. Sembla un enmascarament identitari que correspon metafòri-
cament al de la veu de Musset que s’amagava darrere de la d’Estellés 
o viceversa. La tercera citació, per contra, no ha sigut manipulada 
de la mateixa manera: el mot «même» no correspon amb l’original 
que diu «jusqu’à». Aquest fragment critica l’obra d’art gratuïta i la 
recerca vana de posteritat dels artistes. I és que Musset ha elegit, com 
Estellés que el cita, l’acció a la teoria. Però un altre aspecte del text 
que es desitja escriure —perquè no es pot escriure sota la dictadu-
ra— és la visió extraordinàriament revolucionària que té aquest poeta 
romàntic sobre la imitació: «Rien n’appartient à rien, tout appartient 
à tous.»30 Una art poètica i ideològica que quasi porta la marca de 
fàbrica d’Estellés. Aquest mateix principi imitatiu —influència del 
poeta francès?— està present en «Quadern de moralitats»:31
  Bullirà el mar com la cassola al forn.
  Això no és de Porcar. És d’Ausiàs March.
  És de tots. Bé conforme. Castelló.
30. Alfred de Musset. Poésies complètes, IX.
31. Vicent Andrés Estellés. L’ofici de demà. Dins: La lluna de colors. Obra 
completa, 9. València: Edicions 3i4, 1986, p. 56, v. 12-14.
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 Tenim, doncs, una visió de la literatura i de l’art com a patrimoni 
humà on podem trobar tant Miquel Àngel com Musset i, resseguint 
la continuïtat temporal, Estellés. Cadascú aporta la seua expressió 
artística a aquest patrimoni tot mantenint un diàleg permanent amb 
els altres artistes. El desfasament entre temps, països, codis artís-
tics o lingüístics queda superat per la capacitat que té l’obra d’art de 
transmetre un missatge comú. 
 Com hem pogut comprovar, aquests dos llibres dels anys cin-
quanta estan marcats per la diversificació de lligams autorials i de 
tècniques intertextuals que fluctuen entre l’explicitació i l’ocultació 
de l’autoritat, ocultació que té a veure amb les claus i símbols que 
articulen una obra sempre oberta, erudita i transversal.
 Crec que tots els reculls d’Estellés desenvolupen sempre més 
d’una problemàtica i que, alhora presenten estructures polimòrfi-
ques, canviants, en moviment constant des d’un punt de vista evolu-
tiu i des d’enfocaments diferents. Dintre d’aquesta diversitat tenim 
un dels reculls més sofisticats i experimentals d’Estellés, Testimoni 
d’Horaci (1957).32 En aquest recull el jo poètic, un personatge, és el 
fil conductor entre les dues ficcions del recull: una que correspon a 
la ficció Hamlet de Shakespeare i una segona ficció on coexisteixen 
personatges i elements al·lògens a la primera ficció. La primera és 
diferencia de la segona pels signes distintius de les cometes, que do-
nen verisimilitud a la pretesa citació. En realitat, no se sap quina és 
la història real i quina la falsa, perquè en el fons es tracta d’una his-
tòria de manipulacions textuals en la qual les dues ficcions acaben 
entrecreuant-se. Horaci (de la ficció Hamlet) no escriurà el testimoni 
de les iniquitats comeses pels usurpadors, perquè s’ha enamorat de 
Cheryl (personatge de la ficció al·lògena) i no vol ésser condemnat 
a mort pel nou tirà Fortimbràs. La ironia és que, malgrat el fet que 
Horaci refusa d’escriure el testimoni en la ficció poètica, en la reali-
tat material del recull que anomenem Testimoni d’Horaci aquest text 
testimonial ha estat escrit com si una instància poètica desconeguda 
32. Vegeu Amador Calvo i Ramon. «Le référentiel et l’intertextualité…», 
p. 291-362.
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n’hagués assumit l’escriptura.33 Tot és una història de veritats camu-
flades i de mentides disfressades de veritats. Tot és intercanviable 
en realitat, els relats, els enfocaments, els personatges. De Hamlet, 
deixant de costat la citació preliminar al recull i un eco dramàtic cen-
trat sobretot en el testimoni del personatge Horaci, no queda gairebé 
res. La seua lectura no és única sinó multifocal. Produeix una mul-
tiplicitat d’efectes especulars —quadres que reflecteixen a l’infinit 
altres quadres— com l’Ekphrasis integra simbòlicament o real obres 
d’altres arts, pintura, cinema, òpera, tapisseria: literatura trans-
versal. Horaci mira Cheryl, que mira Hamlet, el qual mira Horaci. 
Cheryl escolta el disc de l’òpera Hamlet (1868) d’Ambroise Thomas 
i mira el film Hamlet de Laurence Olivier, o veu la Berma (Sarah 
Bernardt) en llegir Guermantes I.34 Estellés posa en escena tota la 
teatralitat d’una obra que no s’escriu, que és metàfora de l’obra de 
Shakespeare, que sembla no dir allò que finalment acaba dient. El 
text que es desitja dir, recitar, traduir com als darrers versos d’alguns 
poemes, sembla romandre virtual, almenys metafòricament: com al 
poema IV: «Recitaries, en llatí, versos d’Ovidi»,35 al V: «Ara et tra-
duiria, a l’angle fosc d’un bar, / els cultes epigrames de Marcial»,36 
al VIII: «Evoques les nostàlgies germàniques de Tàcit.»37
 A cavall entre dues décades hi ha un recull que situa Ausiàs 
March al centre de la ficció poètica, L’engan conech (1959-1961). 
El títol d’aquest recull, com bé sabem, està tret del vers 17 del poema 
CXVII d’Ausiàs March.38 L’amputació d’un vers no referenciat, si 
no és per la grafia arcaica —sobretot no essent el primer vers que 
convencionalment s’utilitza en l’edició per a reconéixer, com una 
33. Deixe de costat Estellés. El pacte amb el lector s’ha de dur a l’extrem 
mentre la ficció, tal com està construïda, continua essent ficció.
34. Marcel Proust. «Guermantes I». Dins: A la recherche du temps perdu II. 
París: Gallimard, 1988, p. 336-358.
35. Vicent Andrés Estellés. Testimoni d’Horaci. Dins: Les homilies d’Or-
ganyà. Obra completa, 6. València: Edicions 3i4, 1981, p. 144, v. 17.
36. Ibídem, p. 145, vv. 13-14.
37. Ibídem, p. 147, v. 26.
38. Ausiàs March. Poesies. Barcelona: Barcino, 2005, p. 233, v. 85.
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mena de títol, certs poemes— és un primer senyal de manipulació: 
el vers truncat esdevé títol i el firme jo, Vicent Andrés Estellés! En 
aquest recull les manipulacions seran més d’ordre autorial que tex-
tual, encara que hi haja intertextos que influesquen simbòlicament 
en la ficció. El primer intertext, epígraf al primer poema del recull, 
és un vers signat amb el referencial Ausiàs March, que aquest de-
dica al seu amic Toni (Tallander)39 no sense una certa ironia: «Toni 
amic vostra carn és ja fem» Es tracta d’un vers situat a la darrera 
estrofa del poema CVII d’Ausiàs March.40 En aquesta estrofa Ausiàs 
recorda a l’amic el seu gust pel vi i pels plaers carnals que el con-
demnaran al foc de l’infern. Si Ausiàs enterra l’amic Toni, Estellés 
es diverteix41 clarament enterrant el clàssic en el poema d’obertura 
del recull:42 
  Fa cinc-cents anys et dugueren al clot,
  pobre Ausiàs March, qui ho havia de dir.
  Ara evoquem el gran dol d’aquell jorn.
  De cap a peus et vestiren de fusta,
  trist Ausiàs March, i et colgaren i en pau. 
 El poeta modern enterra el clàssic i ens dóna una visió vertical i 
estratificada com dues escriptures que se superposen en un mateix 
39. Altrament anomenat Mossen Borra, (XIV-XV), famós bufó de la Cort 
d’Aragó i de gran influència en la Cort d’Alfons el Magnànim, a Nàpols. Vegeu 
Ausiàs March. Obra completa. Edició a cura de Robert Archer. Barcelona: Bar-
canova, 1998, p. 517.
40. Ausiàs March. Poesies, p. 238, v. 17.
41. A Estellés li fa gràcia tanta moralitat en un home tan contradictori com 
Ausiàs, que tem l’infern però té una carnalitat desbordant, tal com ho fa entendre 
Estellés irònicament (entre parèntesi) a les xicones que fugen amb «l’entrecuix» 
coent. Vegeu Vicent Andrés Estellés. L’engan conech. Dins: Les pedres de 
l’àmfora. Obra completa, 2. València: Edicions 3i4, 1974. (Utilitze l’edició de 
1999), p. 89, v. 9-10. 
42. Vicent Andrés Estellés. L’engan conech, p. 89, v.1-2, i 4-5.
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espai textual, després que la segona haja esborrat —palimsest—, o 
colgat amb terra, la primera.
 Amb Colguen les gents amb alegria festes (1963) Estellés man-
lleva un vers complet d’Ausiàs i li dóna una funció titular.43 Tal ve-
gada és un dels que Estellés anotarà al marge en la ficció poètica:44 
«anotaràs uns versos d’Ausiàs March al marge.» Si l’anotació s’efec-
tua en un marge del text d’Estellés, s’ha d’entendre que el modern si-
tua simbòlicament la «citació» fora del seu text. Aquest no té, doncs, 
ni tan sols l’estatut del paratext que condiciona la lectura, si no és 
que allò que llegim siga únicament la lectura d’Estellés. Funcional-
ment, les notes al marge són respostes favorables o crítiques a una es-
criptura. Però simbòlicament —i l’ambigüitat existeix—, hem d’ac-
ceptar que l’escriptura del clàssic valencià continua condicionant la 
dels moderns: com una mena d’espai extratextual. En aquest recull, a 
l’inrevés de l’altre, és Ausiàs March el que sembla firmar els papers 
d’Estellés que, escomés pel dubte, creu que tot es «inútil» «matèria 
de versos».45 El material poètic ha esdevingut una massa sota la qual 
el modern es veu colgat, i ara l’espai textual li serveix de taüt.
 Però és amb Hamburg (1974), recull també dedicat a Ausiàs 
March, on l’apropiació de l’escriptura del clàssic ateny el punt apo-
teòsic amb un vers que farà data, perquè és una mort donada amb 
l’escriptura. Representa sense cap dubte l’afirmació més contun-
dent de tota la història de la poesia catalana contemporània, i de-
mostra la consolidació definitiva d’una personalitat poètica sense 
equivalent: «Jo sóc aquest que es diu Vicenç Andrés.»46 Com tots 
sabem, aquest vers és la imitació directa del vers de la composició 
43. Es tracta del poema XIII d’Ausiàs. Vegeu Ausiàs March. Poesies, p. 
102, v. 1.
44. Vicent Andrés Estellés. Colguen les gents amb alegria festes. Dins. Les 
pedres de l’àmfora. Obra completa, 2. València: Edicions 3i4, 1974, p. 149, v. 82.
45. Ibídem, p. 152, v. 11-12.
46. Vicent Andrés Estellés. Hamburg. Dins: La lluna de colors. Obra com-
pleta, 9. València: Edicions 3i4, 1986, p. 136, v. 5.
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CXIV: «yo só aquest que’m dich Ausiàs March.»47 Estellés arcaït-
za el seu nom com si volgués aproximar-se amb complicitat a l’es-
criptura d’Ausiàs. De fet, amb les coïncidències lèxiques també 
persisteix el paral·lelisme dels accents, situats en els dos versos a 
les síl·labes 4 i 10. Però les diferències són radicals. Com diu Lo-
la Badia parlant d’un altre poema d’Ausiàs, «el jo líric del seu text 
[…] és descomunal».48 Cal dir que tot en el vers diu la megalomania 
o egocentrisme del poeta clàssic: el pronom personal «jo», el verb 
d’afirmació existencial «sóc», el deíctic «aquest» —com un polze 
arrogant amb el qual s’assenyala—, l’autonominació «em dich» i la 
darrera i apoteòsica afirmació seua amb un patrònim de consonàn-
cies lapidàries, «March», que tanca amb l’accent final una mena de 
proposició filosòfica inamovible. Estellés es distancia d’Ausiàs amb 
la utilització de la tercera persona, «es diu», i aconsegueix donar més 
melodia al vers amb la rima interna creada entre la quarta i la dese-
na, «aquest» que rima amb el patrònim «Andrés». Si la musicalitat 
en el clàssic es trenca amb el pas final a un vocalisme en a, Estellés 
fa predominar un vocalisme en e i accentua la impressió de suavitat 
amb més presència de la sibilant s, dues més que en el vers d’Ausiàs. 
I si la còpia fos millor que l’original? És el que s’ha d’entendre en 
uns versos d’Estellés que semblen de temàtica amorosa. Una temàti-
ca que s’expressa des de l’apropiació interioritzada de la imatge real 
de l’amada, i que el text d’Estellés, amb un tic d’escriptura de segell 
clarament marquià «Amor, amor […]», fa cohabitar amb un camp 
semàntic que identifiquem amb el de la imitació:49
  Amor, amor, […]
  i ja ets en mi més que no en la realitat,
  i tu esdevens una còpia sols:
  per uns mitjans i un procés que jo ignore,
  l’original és en mi per sempre.
47. Ausiàs March. Poesies, p. 420, v. 88.
48. Lola Badia. «Lectura del poema XIII d’Ausiàs March». Dins: Anàlisi de 
textos literaris catalans I. Barcelona: Curial, 1993, p. 139.
49. Vicent Andrés Estellés. Hamburg, p. 138, v. 4 i 5-10.
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 Assumint la influència d’Ausiàs, Estellés sap afirmar-se des de la 
creació i la recreació. El poeta modern ja ha pres consciència de 
l’extraordinària qualitat i originalitat que ateny la seua poesia i que 
fa d’ell un clàssic per a les noves generacions. Com a clàssic, sap, 
doncs, que els seus versos seran també manllevats per altres poetes 
i esdevindran intertextos d’altres poètiques. Potser ésser clàssic és 
simplement això, ésser evocat. Així ho afirma en Hamburg:50 «I evo-
caràs —t’ho jure— l’Estellés».
 Un altre recull singularíssim a nivell d’articulació i de funciona-
ment, Exili d’Ovidi, encetat el 1959, és essencialment escrit fins al 
1977, i ampliat fins al 1982.51 Vull referir-m’hi ràpidament per tres 
aspectes originalíssims: perquè és la icona de l’autor sotmès a tots 
els ultratges d’un poder abusiu: la violació de domicili, de la seua 
dona, les tortures, l’empresonament, la censura, l’exili, les condici-
ons inhumanes de la seua captivitat. La seua veu es confon amb les 
veus de Neruda i de Lorca per certes analogies biogràfiques: l’exi-
li (Neruda i Ovidi), la mort miserable de l’autor silenciat per l’exili 
(Ovidi), i el silenci del poeta assassinat (Lorca). Totes aquestes inter-
accions entre els tres autors es retroben en un mateix cant de mort 
que les evoca i reuneix en la veu simbòlica d’Ausiàs March en el 
Llibre Quart, capítol central en Exili d’Ovidi. El segon aspecte que 
cal remarcar és la multiplicitat d’enfocaments que Estellés dóna al 
lector gràcies a un dialogisme canviant que passa per diferents ins-
tàncies poètiques:52 un jo poètic que correspon a un «amic» que parla 
a ovidi a la segona persona en tots els poemes de la secció a l’ex-
cepció del [x], una instància poètica femenina que representa en la 
ficció poètica la veu de la filla d’ovidi en el [viii], fins i tot una altra 
instància que assumeix la primera persona del plural, la del col·lectiu 
anònim que celebra una mena de meeting a la memòria d’ovidi [iii/v/
50. Vicent Andrés Estellés. Hamburg, p. 145, v. 3-4.
51. Ferran Carbó. «Com un vers mai no escrit»…, p. 59.
52. Parle de la primera secció, «Homenatges anònims», de Vicent Andrés 
Estellés. Exili d’Ovidi. Dins: Versos per a Jackeley. Obra completa, 7. València: 
Edicions 3i4, 1982.
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vi/vii/ix/xii/xv/xvi]. S’endevina una altra instància (una veu que par-
la també a la segona persona del singular), car certs poemes es dife-
rencien dels altres per una utilització gràfica diferent, els ii, iii, vi, 
xv, xvi, o fins i tot la primera persona del singular associada a la pri-
mera persona del plural [x]: «aquest jorn. jo dic ovidi per ells, és el 
nom que sabem.»53 A tantes veus no s’ha d’oblidar d’afegir la del jo 
poètic que assumeix la veu d’Ovidi,54 personatge de la ficció poèti-
ca, veu que representa el testimoni verídic dels llibres autobiogràfics 
d’exili Tristia i Epistulae ex Ponto del poeta llatí. A dintre encara de 
la ficció no deixaré de costat la nota del paratext preliminar al recull, 
on les veus anònimes es multipliquen a l’escrit a través dels grafitis 
de caire polític i dels pamflets: «Textos escrits als murs de roma, a la 
mort del dictador, o / llegits en actes celebrats a la amarga i rescata-
da me- /mòria d’ovidi, que patí exili, tenebres i mort.»55 És un país 
sencer que pren la paraula per tal de cridar l’odi al dictador i la joia 
esperançada en la llibertat. Estellés gosarà transgredir fins i tot unes 
convencions literàries que diríem intocables, ingerir-se obertament 
dins de la ficció poètica per tal d’explicar pel dret que li confereix el 
fet d’ésser l’autor real del recull, que clou el cicle dels llatins,56 ins-
taurant un pacte insòlit amb el lector.
 En l’obra poètica d’Estellés no crec que es puga parlar d’una real 
evolució en la utilització de les tècniques intertextuals i en els jocs 
autorials; s’hauria de parlar, per contra, d’una capacitat fora de nor-
ma en diversificar, des de primera hora, de manera polimòrfica i sin-
gular, cadascuna de les seues ficcions poètiques. En l’articulació i en 
l’estructura es pot veure en cada ocasió la voluntat d’adaptar-se a la 
idiosincràcia de l’escriptura de l’autor evocat, fent valer la lectura 
més coherent del text manllevat.
53. Vicent Andrés Estellés. Exili d’Ovidi, p. 199, v. 16.
54. Diferencie el personatge fictiu i simbolic d’Estellés, en minúscula, de 
l’autor real llatí.
55. Vicent Andrés Estellés. Exili d’Ovidi, p. 188.
56. Ibídem, p. 220.
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 Em sembla que es pot afirmar que Estellés no sols és un renova-
dor de la poesia catalana —per la seua capacitat d’escriure i projec-
tar-se en els altres autors, de suprimir tot envà convencional o genè-
ric—, sinó també perquè és un precursor en la utilització múltiple de 
les interaccions d’autoritats en la seua obra poètica. Podríem dir sen-
se exagerar que des d’aquesta perspectiva és un cas únic en la poesia 
moderna mundial.
 És una poètica que gràcies a un dialogisme exacerbat —efectiu i 
simbòlic—, múltiple doncs, s’inscriu en la continuïtat d’una concep-
ció de l’art compartida i descompartimentada, oberta a tots, matèria 
ja sempre de tots.
Amador Calvo i Ramon (París XII)
